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Lampiran I 
KISI-KISI INSTRUMEN 















1. Minat responden 
terhadap kegunaan 
program  yang telah 
dipelajari 
2. Aplikasi materi 
matematika dalam 
penanggalan 






















PERAN PENTING MATLAB DALAM PEMBUATAN 
APLIKASI KOMPUTER 
Kepada Yth. Responden, 
 Kuisioner berikut merupakan instrumen kami dalam 
melakukan survei tentang rencana pembuatan aplikasi untuk 
menentukan hari besar Islam. Oleh karena itu, kami sangat 
berterimakasih apabila saudara/saudari berkenan mengisi kuisioner ini 
dengan jujur dan apa adanya. Kerahasiaan jawaban saudara/saudari 
kami jamin dan jawaban tersebut tidak berimplikasi pada apapun. 
Petunjuk Pengisian: 
1. Berilah jawaban pada setiap pertanyaan sesuai pendapat 
saudara/saudari 
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara memberi tanda X 
(silang) pada pilihan yang disediakan dan pada pilihan yang 
paling tepat.  
3. Boleh tidak mencantumkan identitas 
Pertanyaan dan Jawaban: 
1. Sebagai Mahasiswa Matematika, apakah anda mengetahui 
bahwa matematika berperan penting dalam ilmu komputer? 
A. Ya   B. Tidak 
2. Sebagai Mahasiswa Matematika, apakah anda pernah belajar 
tentang pemrograman komputer? 
A. Ya   B. Tidak 
3. Software apa saja yang pernah anda pelajari? (Boleh pilih lebih 
dari satu, dengan cara memberi tanda centang) 
C++ 
SPSS 




4. Apa yang anda ketahui tentang kegunaan software tersebut? 
A. Berfungsi sebagai kalkulator dalam perhitungan matematika 
B. Digunakan untuk membuat media pembelajaran 
C. Digunakan untuk membuat sebuah aplikasi komputer 
D. Lainnya:............................................................................... 
5. Apakah anda pernah mempelajari Matlab? (Jika “Tidak”, 
silahkan langsung ke pertanyaan nomer 8)  
A. Ya   B. Tidak 
6. Fitur-fitur apa saja yang anda ketahui dalam Matlab? (Boleh 







7. Menurut pendapat anda, aplikasi bidang keislaman apa saja 
yang dapat dibuat menggunakan Matlab? Boleh pilih lebih dari 
satu, dengan cara memberi tanda centang) 
 Aplikasi konversi Kalender Hijriah ke Kalender Masehi 
 Aplikasi penentuan arah Kiblat 
 Aplikasi penentuan waktu shalat 
 Aplikasi penentuan zakat  
Aplikasi penentuan ru’yah 
Lainnya:..................................................................................... 
8. Sebagai Mahasiswa Matematika, apa materi matematika yang 
sesuai untuk perhitungan kalender? (Boleh pilih lebih dari satu, 
dengan cara memberi tanda centang) 






9. Sebagai mahasiswa, apakah anda membutuhkan kalender? 
A. Ya   B. Tidak 
10. Mengapa anda membutuhkan kalender?  
A. Merencanakan kegiatan 
B. Mengetahui tanggal 
C. Mengetahui hari libur 
D. Lainnya:............................................................................... 
11. Seberapa sering anda melihat kalender? 
A. Sehari sekali 
B. Seminggu sekali 
C. Sebulan sekali 
D. Lainnya:............................................................................... 
12. Apa akibat anda ketika tidak mengetahui kalender? 
A. Tidak tahu waktu 
B. Tidak dapat menjalankan ibadah dengan baik 
C. Tidak dapat menjalankan aktivitas dengan baik 
D. Lainnya:............................................................................... 
13. Apakah anda kesulitan menemukan kalender yang dapat 
digunakan untuk mengubah Kalender Hijriah ke Kalender 
Masehi atau sebaliknya? 
A. Ya   B. Tidak 
14. Apakah anda pernah menggunakan aplikasi yang digunakan 
untuk mengetahui hari besar Islam? (Jika anda menjawab 
“Tidak”, silahkan langsung ke pertanyaan nomer 17)  
15. Ya   B. Tidak 
16. Apa kelebihan aplikasi tersebut? 
A. Mudah digunakan  
B. Lengkap  
C. Sederhana 
D. Lainnya:............................................................................... 
17. Apa kekurangan aplikasi tersebut? 
A. Kurang dimengerti 
B. Tidak sederhana 
C. Tidak dapat dipercaya 
D. Lainnya:............................................................................... 
18. Jika anda dibuatkan aplikasi untuk menentukan hari besar Islam, 
fitur-fitur apa saja yang anda inginkan untuk muncul pada 
aplikasi tersebut? (Boleh pilih lebih dari satu, dengan cara 
memberi tanda centang) 
 Menu Kalender Hijriah  
Menu Kalender Masehi 
 Tabel Kalender 
Petunjuk Penggunaan 
 Tombol Reset 















Berikut hasil dan prosetase kuisioner: 




























C++ 17 85% 




Matlab 5 25% 
Maple 0 0% 
 
 





Berfungsi sebagai kalkulator 
dalam perhitungan matematika 
3 
15% 
Digunakan untuk membuat 
media pembelajaran 
8 40% 
Digunakan untuk membuat 

















Ya 5 25% 










Kalender Hijriah ke 
Kalender Masehi 
5 25% 
Aplikasi penentuan arah 2 10% 
Kiblat 
Aplikasi penentuan waktu 
shalat 
1 5% 
Aplikasi penentuan zakat  1 5% 
Aplikasi penentuan ru’yah 1 5% 
 































































Merencanakan Kegiatan 13 
65% 
Mengetahui Tanggal 6 30% 









Sehari Sekali 10 
50% 
Seminggu Sekali 4 
20% 
Sebulan Sekali 2 
10% 
Lainnya 3 15% 










Tidak tahu waktu 6 30% 
Tidak dapat menjalankan 
ibadah dengan baik 
11 
55% 
Tidak dapat menjalankan 























Ya 3 15% 























Kurang Dimengerti 1 5% 
Tidak Sederhana 1 5% 





17. Fitur-fitur yang diinginkan ada pada aplikasi untuk menentukan 












Tabel Kalender  
13 
65% 
Petunjuk Penggunaan 8 40% 
Tombol Reset 5 25% 
Menu hari besar 
Islam yang sudah 




SCRIPT TOMBOL KONVERSI 
InputTanggal = str2double(get(handles.InputTanggal, 'string')); 
InputBulan = str2double(get(handles.InputBulan,'string')); 






if  SisaTahunHijriah < 2 
    KabisatHijriah=0; 
else if SisaTahunHijriah < 5 
   KabisatHijriah=1; 
else if SisaTahunHijriah < 7 
    KabisatHijriah=2; 
else if SisaTahunHijriah < 10 
    KabisatHijriah=3; 
else if SisaTahunHijriah < 13 
    KabisatHijriah=4; 
else if SisaTahunHijriah < 16 
    KabisatHijriah=5; 
else if SisaTahunHijriah < 18 
    KabisatHijriah=6; 
else if SisaTahunHijriah < 21 
    KabisatHijriah=7; 
else if SisaTahunHijriah < 24 
    KabisatHijriah=8; 
else if SisaTahunHijriah < 26 
    KabisatHijriah=9; 
else if SisaTahunHijriah < 29 
    KabisatHijriah=10; 
else if SisaTahunHijriah < 31 
    KabisatHijriah=11; 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
end 
SisaHariHijriah=SisaTahunHijriah*354+KabisatHijriah; 
if InputBulan == 1 
   JumlahInputBulan=0; 
else if InputBulan == 2 
   JumlahInputBulan=30; 
else if InputBulan==3 
    JumlahInputBulan=59; 
else if InputBulan==4 
    JumlahInputBulan=89; 
else if InputBulan==5 
    JumlahInputBulan=118;   
else if InputBulan==6 
    JumlahInputBulan=148;    
else if InputBulan==7 
    JumlahInputBulan=177; 
else if InputBulan==8 
    JumlahInputBulan=207; 
else if InputBulan==9 
    JumlahInputBulan=236; 
else if InputBulan==10 
    JumlahInputBulan=266; 
else if InputBulan==11 
    JumlahInputBulan=295; 
else if InputBulan==12 
    JumlahInputBulan=325; 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end 
    end    
    end 
    end 
end 

















set (handles.HasilTanggal,'string', num2str(HasilTanggal)); 
HasilBulan=E-1; 
if E==14 
    HasilBulan=E-13; 
else if E==15 
    HasilBulan=E-13; 
    end 
end 




    HasilTahun=C-4715; 
else if HasilBulan==2 
   HasilTahun=C-4715; 







   HasilHari =sprintf('Minggu'); 
   set (handles.HasilHari, 'string',HasilHari); 
elseif HasilHari==2 
    HasilHari =sprintf('Senin'); 
    set (handles.HasilHari, 'string',HasilHari); 
elseif HasilHari==3 
    HasilHari =sprintf('Selasa'); 
    set (handles.HasilHari, 'string',HasilHari); 
elseif HasilHari==4 
    HasilHari =sprintf('Rabu'); 
    set (handles.HasilHari, 'string',HasilHari); 
elseif HasilHari==5 
    HasilHari =sprintf('Kamis'); 
    set (handles.HasilHari, 'string',HasilHari); 
elseif HasilHari==6 
   HasilHari =sprintf('Jumat'); 
   set (handles.HasilHari, 'string',HasilHari); 
elseif HasilHari==7 
    HasilHari =sprintf('Sabtu'); 
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